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T he Code o f  Good Practice in Statistics fo r  Latin  
Am erica and the Caribbean  w as developed  by  th e  
W o r k i n g  G r o u p  o n  C a p a c i ty  B u i ld in g ,  co m prising  
M exico, P an am a  a n d  P arag u ay  a n d  c o o rd in a ted  by  th e  
D epartam ento Adm inistra tivo  Nacional de Estadística  
(DANE) o f C olom bia a n d  th e  tech n ica l su p p o rt of 
E u ro s ta t a n d  ECLAC.
T he Code o f P rac tice  is a tech n ica l an d  reg u la to iy  
in s tru m e n t, s tru c tu re d  by  p rin c ip les  a n d  b e s t p rac tices, 
in  o rd e r to  co n trib u te  to  th e  im p ro v em en t o f n a tio n a l 
s ta tis tic a l activity.
P rin c ip les  a re  fu n d a m e n ta l ru les  o r ideas th a t  govern  th e  
th in k in g  an d  p rac tice  in  s ta tis tic a l activity , w hile b e s t 
s ta tis tic a l p rac tices  a re  rep licab le  ac tions  b a sed  on 
p roven  experience  w ith  th e  b e s t re su lts , c o n trib u tin g  to  
th e  im p ro v em en t o f n a tio n a l s ta tis tic a l activity.
eurostat
D A N E
A . In s titu tio n a l en v iro n m en t a n d  co o rd in a tio n : T he 
c red ib ility  an d  accuracy  o f official s ta tis tic s  
d ep en d  on  th e  in s titu tio n a l en v iro n m en t o f th e  
n a tio n a l s ta tis tica l in s ti tu te  a n d  o f th e  o th e r 
m em b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tica l system . T he 
n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  m u s t b e  reg u la ted  by a 
govern ing  body  w hich  co o rd in a tes  an d  d irec ts  
th e  research , p ro d u c tio n  a n d  d issem in a tio n  o f 
quality  s ta tis tic s  u sin g  a p p ro p ria te  policies, 
n o rm s an d  s tan d a rd s .
P r i n c i p l e  l .
P r o f e s s i o n a l  i n d e p e n d e n c e :  In  o rd e r to  g u a ran tee  th e  
cred ib ility  o f official s ta tis tic s , th e  n a tio n a l s ta tis tic a l 
in s titu te  a n d  o th e r  m e m b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l 
sy stem  m u st b e  p ro fessionally  in d e p e n d e n t o f po litical an d  
ad m in is tra tiv e  agencies a n d  o th e r  ex te rn a l so u rces  o f 
in terference .
C om pliance c rite ria
1 .1 . T he leg isla tion  in  force specifies th a t  th e  n a tio n a l 
s ta tis tica l in s titu te  a n d  o th e r m e m b ers  o f th e  n a tio n a l 
s ta tis tica l system  m u s t com pile  an d  d issem in a te  official 
s ta tis tic s  in d ep en d en tly  o f po litical in fluence  an d  o th e r  
ex te rn a l in te rference .
1 .2 .T he d irec to r o f th e  govern ing  body  o f th e  n a tio n a l 
s ta tis tica l system  m u s t be  ap p o in ted  a t a sufficien tly  h igh  
ra n k  to  en su re  th a t  he  h as  sen io r-level access to  political 
a u th o ritie s , G o v ern m en t agencies an d  n a tio n a l an d  
in te rn a tio n a l en tities .
1 .3 .T he h ig h est-ra n k in g  au th o ritie s  o f  th e  n a tio n a l s ta tis tica l 
in s titu te  a n d  o f each  en tity  be long ing  to  th e  n a tio n a l
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s ta tis tic a l sy stem  shall b e  p ro fessionally  c o m p e ten t an d  
h ave  ex p e rt know ledge in  th e  fie ld  o f s ta tis tics. 
i .4 .0 fficial s ta tis tic s  d is se m in a te d  by  th e  m em b ers  o f  th e  
n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  are  clearly  d is tin g u ish ed  from , 
a n d  issu ed  sep a ra te ly  from , po litical s ta tem en ts .
1 .5 .T he n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  shall have a s ta tis tic s  
co m m ittee , m ad e  u p  o f a p ro fessionally  c o m p e ten t g ro u p  
o f ex p erts  w ho  adv ise on  th e  g en era l policy a n d  s tra teg ic  
p lans  o f th e  system .
1 .6 .The n a tio n a l s ta tis tic a l in s ti tu te  a n d  o th e r  m em b ers  o f 
th e  n a tio n a l s ta tis tica l sy stem  h ave  so le  resp o n sib ility  for 
dec id ing  o n  th e  u se  o f s ta tis tic a l m e th o d s , s ta n d a rd s  an d  
p ro ced u res  a n d  on  th e  c o n te n t a n d  tim in g  o f  s ta tis tica l 
re leases.
1 .7 . W h en  ap p ro p ria te , th e  h ig h e st au th o ritie s  o f th e  n a tio n a l 
s ta tis tic a l in s ti tu te  a n d  o f each  en tity  belo n g in g  to  th e  
n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  issue  pub lic  s ta te m e n ts  on  
s ta tis tic a l m a tte rs , inc lud ing  critic ism s, a n d  ad d ress  
m isu ses  o f official s ta tis tic s.
P r i n c i p l e  2
C o o r d i n a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  s t a t i s t i c a l  s y s t e m :  T his 
w ill en ab le  th e  s ta tis tic s  p ro d u c in g  en titie s  to  p lan  a n d  
im p lem en t n a tio n a l s ta tis tic a l activ ity  in  a p a rtic ip a to ry  
m a n n e r, m a in ta in  close co n tac t a n d  w ork  jo in tly  to  im prove 
th e  quality , co m p arab ility  a n d  consistency  o f official 
s ta tis tic s .
C om pliance c rite ria
2 .1 . T he c o u n try ’s leg is la tion  p rov ides fo r th e  e s ta b lish m e n t 
o f  th e  n a tio n a l s ta tis tic a l system  a n d  fo r th e  
a p p o in tm e n t o f a co o rd in a tin g  body.
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2 .2 . T he co o rd in a tin g  body  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l system  
sha ll e s tab lish  gu ide lines, p lan s  a n d  p ro g ram m es  for 
s ta tis tica l p ro d u c tio n  a t th e  n a tio n a l level.
2 .3 . T he co o rd in a tin g  body  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l system  
shall e s tab lish  p a ra m e te rs  for p a rtic ip a tio n  a n d  
responsib ility  for th e  en titie s  th a t  m ake u p  th e  system .
2 .4 . T he n a tio n a l s ta tis tica l system  shall a p p o in t consu lta tive  
com m ittees  o f ex p erts  w ith  ru les o f p ro ced u re  to  
facilita te  co m m u n ica tio n  b e tw een  th e  en titie s  a n d  th e  
p rin c ip a l u se rs  o f official s ta tis tics.
2 .5 . T he en titie s  be long ing  to  th e  n a tio n a l s ta tis tic a l system  
shall p rio ritize  in  a c o o rd in a ted  m a n n e r  th e  g en era tio n  
o f s ta tis tic a l in fo rm a tio n  req u ire d  fo r dec ision -m ak ing .
P r i n c i p l e  3
S t a t i s t i c a l  m a n d a t e  f o r  d a t a  c o l l e c t io n :  T he co llection  
o f in fo rm a tio n  for th e  p re p a ra tio n  o f official s ta tis tic s  m u s t 
be  su p p o rte d  by a c lear legal m an d a te . A t th e  req u es t o f th e  
n a tio n a l s ta tis tica l in s titu te s  a n d  m e m b ers  o f th e  n a tio n a l 
s ta tis tica l system , th e  ad m in is tra tio n s , co rp o ra tio n s , 
h o u seh o ld s  an d  th e  pub lic  in  g en era l m ay be  req u ire d  by law  
to  p rov ide  access to  d a ta  for th e  p re p a ra tio n  o f official 
s ta tis tic s  o r to  su b m it such  d a ta , w hich  w ill b e  tre a te d  as 
confiden tia l.
C om pliance c rite ria
3 .1 . T he leg isla tion  in  fo rce g ra n ts  th e  n a tio n a l s ta tis tica l 
in s titu te  a n d  th e  m em b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tica l 
system  a m a n d a te  to  co llect in fo rm atio n  for th e  
p re p a ra tio n  a n d  d issem in a tio n  o f official sta tis tics.
3 .2 . T he leg isla tion  in  force specifies th a t ind iv iduals  an d  
co rp o ra tio n s  a re  b o u n d  to  p rov ide  in fo rm a tio n  to  th e  
co o rd in a tin g  body  o f th e  n a tio n a l s ta tis tica l sy stem  an d  
p rov ides for p en a ltie s  for fa ilu re  to  com ply  w ith  th e  law.
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3.3- L eg islation  g ra n ts  th e  govern ing  body  o f  th e  n a tio n a l 
s ta tis tic a l sy stem  access to , an d  u se  of, a d m in is tra tiv e  
reg is te rs  fo r th e  p u rp o se  o f g en e ra tin g  official s ta tis tic s .
P r i n c i p l e  4
S t a t i s t i c a l  c o n f i d e n t i a l i t y :  T he n a tio n a l s ta tis tic a l
in s ti tu te  an d  th e  o th e r  m e m b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l 
sy stem  shall g u a ra n te e  th e  p ro tec tio n  a n d  co n fiden tia lity  o f 
th e  in fo rm a tio n  u sed  to  p ro d u ce  official s ta tis tic s  a n d  shall 
re fra in  from  iden tify ing  th e  sources.
C om pliance c rite ria
4 .1 . T he leg is la tion  specifies th a t  d a ta  a re  co n fiden tia l an d  
p ro h ib its  th e ir  use  fo r any  p u rp o se  o th e r th a n  s ta tis tica l 
ones (such  as com m ercia l p u rp o ses , tax a tio n  o r  ju d ic ia l 
investiga tion ).
4 .2 . P e rso n s  w ith  access to  ind iv idual o r co n fiden tia l 
in fo rm a tio n  m u s t s ign  a d ec la ra tio n  s ta tin g  th e ir  re sp ec t 
fo r con fid en tia lity  a n d  tak in g  n o te  o f  th e  p en a ltie s  fo r 
n o n -com pliance .
4 .3 . Legal s ta n d a rd s  a n d  c o m m itm en ts  to  co n fiden tia lity  
m u s t b e  e s tab lish ed  fo r th e  s ta ff  involved  in  th e  
g en e ra tio n  o f official s ta tis tic s , to g e th e r  w ith  th e  
p en a ltie s  th a t  ap p ly  fo r non -co m p lian ce .
4 .4 . T h ere  m u s t b e  p ro to co ls  es tab lish in g  gu ide lines  on  th e  
secu rity  a n d  in teg rity  o f s ta tis tic a l d a tab ases .
4 .5 . R esp o n d en ts  a re  in fo rm ed  o f th e  m a in  u ses  an d  
lim ita tio n s  in  te rm s  o f  access to  th e  in fo rm atio n  th a t  
th e y  p rov ide .
4 .6 . A ccess to  m ic ro d a ta  is su b jec t to  co n fiden tia lity  
p ro toco ls  fo r ex te rn a l u se rs  w ho access th e m  for 
p u rp o ses  o f  analysis  a n d  s ta tis tica l research .
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4-7- In fo rm a tio n  m u s t b e  s to re d  in  acco rdance  w ith  
es tab lish ed  secu rity  a n d  con fid en tia lity  p ro toco ls  a n d  
ex isting  s tan d a rd s .
P r i n c i p l e  5
A d e q u a c y  o f  r e s o u r c e s :  T he reso u rces  availab le  fo r 
n a tio n a l s ta tis tica l activ ity  m u s t be  su ffic ien t an d  
a p p ro p ria te  fo r th e  g en era tio n  o f official s ta tis tic s .
C om pliance c rite ria
5 .1 . Sufficien t h u m a n , financia l, physical a n d  techno log ical 
resou rces  are  availab le  in  o rd e r  to  m e e t th e  n eed  for 
sta tis tica l in fo rm atio n .
5 .2 . T he coverage a n d  deta il o f official s ta tis tic s  an d  th e  cost 
a n d  tim e  necessary  fo r th e ir  g en e ra tio n  a re  b a se d  on an  
analysis o f in fo rm atio n  req u irem en ts .
5 .3 . N ew  req u es ts  fo r in fo rm atio n  m u s t b e  assessed  an d  
ju s tif ied  w ith  reference  to  th e ir  costs u s in g  con tro l 
m echan ism s.
5 .4 . T he exclusion , inc lusion  o r co n tin u ity  o f official s ta tis tic s  
m u s t b e  ev a lua ted  period ically  b y  th o se  resp o n sib le  for 
s ta tis tica l p ro d u c tio n  in  o rd e r  to  op tim ize  resources.
P r i n c i p l e  6
Q u a l i ty  c o m m i t m e n t :  The en titie s  th a t  p ro d u ce  s ta tis tic s  
w ith in  th e  n a tio n a l s ta tis tica l sy stem  m u s t w ork  an d  
co o p era te  in  acco rdance  w ith  ru les, p rin c ip les  an d  s ta n d a rd s
C om pliance crite ria
6 .1 . A quality  m odel an d  policy m u s t b e  clearly  defined , 
d o cu m en ted  a n d  m ad e  know n to  th e  m em b ers  o f th e  
n a tio n a l s ta tis tica l system .
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6 .2 . T he q u a lity  o f th e  s ta tis tica l o u tp u t m u s t b e  assessed  
period ically  to  e n su re  th a t  it com plies w ith  in te rn a l 
g u ide lines  a n d  in te rn a tio n a l s ta n d a rd s .
6 .3 . S ystem atic  e ffo rts  m u s t be  m ad e  to  p ro m o te  an d  fu r th e r  
a cu ltu re  o f co n tin u o u s  im p ro v em en t in  s ta tis tica l 
p ro d u c tio n .
6 .4 . D o cu m en ted  p ro ced u re s  fo r q u a lity  a sse ssm e n t a n d  
assu ran ce  m u s t b e  ap p lied  a t each  p h ase  o f th e  s ta tis tic a l 
p rocess.
P r i n c i p l e  7
I m p a r t i a l i t y  a n d  o b je c t iv i ty :  T he n a tio n a l s ta tis tica l
in s ti tu te  a n d  th e  o th e r  m e m b ers  o f  th e  n a tio n a l s ta tis tica l 
sy stem  m u st p ro d u ce  a n d  d issem in a te  official s ta tis tic s  
re sp ec tin g  sc ien tific  in d e p en d en ce  a n d  in  an  objective, 
p ro fess io n a l a n d  tra n s p a re n t  m a n n e r, so th a t  all u se rs  a re  
tre a te d  equally .
C om pliance c rite ria
7 .1 . Official s ta tis tic s  m u s t b e  p re p a re d  u sin g  m ethodo log ies 
a n d  tech n ica l p ro cesses  b a sed  on  im p artia lity  a n d  
tran sp a re n cy .
7 .2 . T he s ta n d a rd s , c lassifica tions, m e th o d s  a n d  p rocesses 
u sed  to  p ro d u ce  th e  s ta tis tic s  m u s t be  d o cu m en ted  an d  
m ad e  know n to  th e  public.
7 .3 . T he choice o f in fo rm a tio n  sou rces, m e th o d s, p rocesses, 
concep ts  a n d  d a ta  d issem in a tio n  p a th s  is a p ro fess io n a l 
resp o n sib ility  an d  is b a se d  on  n a tio n a l a n d  in te rn a tio n a l 
p rin c ip les  a n d  b e s t p rac tices.
7 .4 . T he ap p ro ac h es  a n d  gu ide lines u se d  m u s t g u a ra n te e  all 
u se rs  s im u ltan e o u s  access to  s ta tis tic a l rep o rts , in  an  
im p a rtia l a n d  co m p re h en sib le  m an n er.
7 .5 . T he tim in g  o f th e  re lease  o f official s ta tis tic s  m u s t be  
an n o u n c e d  b e fo reh an d .
7 -6 . S ta tis tica l rep o rts  m u s t be  de livered  in  a n  objective an d  
p ro fessio n a l m an n er.
7 .7 . A s ta te m e n t m u s t b e  m ad e  on  th e  conduct, s ta n d a rd s  
a n d  e th ica l values govern ing  s ta tis tic a l p ractices.
P r i n c i p l e  8
C o o p e r a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n :  T he
en titie s  b e long ing  to  th e  n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  m u st 
co o p era te  in  th e  exchange o f  exp erien ces  a n d  in fo rm atio n  
a n d  w ork  jo in tly  o n  th e  p re p a ra tio n  o f in te rn a tio n a l 
s ta tis tic a l s ta n d a rd s  a n d  activ ities.
C om pliance c rite ria
8 .1 . T he n a tio n a l s ta tis tica l in s ti tu te  m u s t p a rtic ip a te  in  
in te rn a tio n a l activ ities o f s ta tis tic a l in te re s t a n d  in  th e  
jo in t e s ta b lish m e n t o f s ta n d a rd s  su p p o rte d  by  
in te rn a tio n a l bod ies.
8 .2 . T he n a tio n a l s ta tis tic a l in s ti tu te  m u s t p a rtic ip a te  in  
in te rn a tio n a l co o p era tio n  ac tiv ities  in  o rd e r  to  sh a re  
w ith , a n d  tra n s fe r  know ledge to , in te rn a tio n a l b o d ies 
a n d  o th e r n a tio n a l s ta tis tic a l in s titu te s .
8 .3 . In te rn a tio n a l co o p era tio n  m e ch an ism s m u st be  
developed  fo r th e  tra n s fe r  o f know ledge.
B . S ta tis tica l p rocesses: T he g u ide lines, ap p ro ach es, 
s ta n d a rd s  a n d  good p rac tices , b o th  n a tio n a l a n d  
in te rn a tio n a l, a re  th e  b as is  fo r th e  d ev e lo p m en t 
o f  m e thodo log ies a n d  p ro cesses  fo r th e  
p ro d u c tio n  o f q uality  s ta tis tic s .
P r i n c i p l e  9
S o u n d  m e th o d o lo g y :  T he  p ro d u c tio n  o f  official s ta tis tic s  
b y  th e  n a tio n a l s ta tis tic a l in s ti tu te  a n d  th e  o th e r  m e m b ers  o f
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th e  n a tio n a l s ta tis tica l sy stem  m u s t be  b ased  on  so u n d  
in s tru m e n ts , p ro ced u res  a n d  expertise .
C om pliance c rite ria
9 .1 . A g reem en t m u s t be  reach ed  on  th e  im p lem en ta tio n  o f 
m e thodo log ies, concep ts, c lassifica tions an d  good  
p rac tices  th a t  follow  p rin c ip les  a n d  gu ide lines for 
n a tio n a l a n d  in te rn a tio n a l accep tance.
9 .2 . T he su rvey  m ethodo logy  an d  th e  use  o f ad m in is tra tiv e  
reg is te rs  m u s t be  a ssessed  period ically  an d , w h ere  
necessary , ad ju s ted  to  g u a ran tee  a h igh  q u a lity  p roduct.
9 .3 . T h ere  sh o u ld  be  d e ta iled  co nco rdance  be tw een  th e  
n a tio n a l an d  in te rn a tio n a l b e n c h m a rk  classifications 
p re p a re d  by th e  c o m p e ten t bodies.
9 .4 . A t th e  design  s tage  o f th e  s ta tis tic a l o p e ra tio n , flexibility  
is p e rm itte d  fo r th e  p re p a ra tio n  o f in s tru m e n ts  fo r d a ta  
cap tu re  a n d  p ro cessin g  b ased  on u se rs ’ in fo rm atio n  
needs.
9 .5 . T here  a re  academ ic, in te r- in s titu tio n a l an d  sec to ra l 
co m m ittees  to  assess  a n d  im prove th e  m ethodo logy  u sed  
in th e  s ta tis tic a l process.
9 .6 . B ette r in s tru m e n ts  a n d  p ro ced u res  b a sed  on  so u n d  
know ledge m u s t be  p ro m o ted .
P r i n c i p l e  1 0
A p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s :  T he quality  o f
official s ta tis tic s  u sed  by n a tio n a l s ta tis tic a l in s titu te  a n d  th e  
o th e r  m e m b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tica l sy stem  m u s t be 
u n d e rp in n e d  by  a p p ro p ria te  p ro ced u res  a n d  too ls  a t every  
s tage  o f th e  s ta tis tic a l p rocess.
C om pliance c rite ria
1 0 .1 . T he m ethodo log ies, q u es tio n n a ire s , m an u a ls , 
co m p u te r-b ased  ap p lica tio n s  a n d  o th e r  in s tru m e n ts
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m u st b e  checked  a n d  v a lid a te d  befo re  s ta r tin g  th e  d a ta - 
co llection  process.
1 0 .2 . C o m p u ter sy stem s m u s t b e  u sed  fo r d a ta  cap tu re , 
codification , critic ism  a n d  v a lid a tio n  o f in fo rm atio n .
1 0 .3 . T he stag es  o f th e  s ta tis tica l p rocess  m u s t b e  rev iew ed o r 
u p d a te d  as re q u ire d  by s ta tis tic a l o p e ra tio n  an d  
research .
1 0 .4 .A p p ro p ria te  techno log ica l reso u rces  m u s t b e  u sed  to  
carry  o u t e s tim a te s  a n d  im p u ta tio n s  a n d  to  review  th e m  
o r u p d a te  th e m  period ica lly  as p ro v id ed  fo r by  th e  
design  o f th e  s ta tis tic a l o p era tio n .
1 0 .5 . R evisions follow  w e ll-e stab lish ed  s ta n d a rd  p ro ced u res  
in  acco rd an ce  w ith  th e  e s tab lish ed  tim e-tab le . S tud ies 
a n d  analysis  o f rev isions a re  m ad e  know n to  th e  public.
1 0 .6 . T he concep ts  a n d  d e fin itio n s  u se d  w h en  a d m in is tra tiv e  
reg is te rs  a re  u sed  fo r s ta tis tica l p u rp o ses  m u s t com ply  
w ith  th e  p a ra m e te rs  req u ire d  in  a q u a lity  s ta tis tic a l 
p rocess.
1 0 .7 . E d iting  a n d  v a lid a tio n  p rocesses  m u s t b e  co n d u c ted  in 
acco rdance  w ith  th e  ru les  o f  co n sistency  a n d  
im p u ta tio n .
P r i n c i p l e  1 1
N o n - e x c e s s iv e  b u r d e n  o n  r e s p o n d e n t s :  T he n a tio n a l 
s ta tis tic a l in s ti tu te  a n d  th e  o th e r  m e m b ers  o f th e  n a tio n a l 
s ta tis tic a l system  m u s t se t th e ir  ta rg e ts  so  as to  g radually  
red u ce  th e  b u rd e n  o n  re sp o n d en ts . T he req u es t fo r 
in fo rm a tio n  m u s t b e  in  keep ing  w ith  th e  need s  o f u se rs  a n d  
m u s t n o t b e  excessive fo r th e  re sp o n d en ts .
C om pliance c rite ria
1 1 .1 . T he n a tio n a l s ta tis tic a l in s ti tu te  m u s t u se  co o rd in a ted  
a n d  sy stem atic  p ro ced u re s  fo r o b ta in in g  in fo rm atio n  
re la tin g  to  c o rp o ra te  acco u n ts  (financ ia l in fo rm atio n ).
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1 1 .2 . T he coverage an d  deta il o f th e  req u es t fo r in fo rm atio n  
from  re sp o n d e n ts  m u s t be  lim ited  to  in fo rm atio n  th a t  
is s tric tly  necessary .
1 1 .3 . A c o n s ta n t effo rt m u s t be  m ade, o r te ch n iq u es  
developed , in  o rd e r  to  red u ce  th e  b u rd e n  on  
re sp o n d en ts .
1 1 .4 . S h aring  d a ta  b e tw een  p ro d u cers  o f s ta tis tic s  m u st be  
p ro m o ted  in  o rd e r to  avoid  d u p lica tio n  o f s ta tis tica l 
o u tp u t.
P r i n c i p l e  1 2
C o s t - e f f e c t iv e n e s s :  T he n a tio n a l s ta tis tic a l in s titu te  a n d
th e  o th e r  m em b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l system  m u st
u se  reso u rces  efficiently  a n d  effectively.
C om pliance c rite ria
1 2 .1 . T he u se  o f reso u rces  by th e  s ta tis tic s-p ro d u c in g  en tities  
m u s t b e  con tro lled .
1 2 .2 . P roactive effo rts  m u s t b e  m ad e  to  im prove th e  
s ta tis tic a l p o te n tia l o f  th e  a d m in is tra tiv e  reg is te rs  an d  
avoid  costly  d irec t surveys.
1 2 .3 . N atio n a l reg u la tio n s  m u s t enab le  m em b ers  o f th e  
n a tio n a l s ta tis tic a l system  to  sh a re  d a ta  on  co rp o ra tio n s  
a n d  p e rso n s  in  o rd e r to  reduce  co llection  costs w ith o u t 
p re ju d ice  to  s ta tis tica l con fiden tia lity  o r any  
rese rv a tio n s  th a t  m ay ex ist u n d e r  th e  law.
1 2 .4 . In fo rm a tio n  a n d  co m m u n ica tio n s  techno log ies m u s t be  
u sed  in  o rd e r to  op tim ize  p rocesses fo r th e  g en era tio n  
a n d  d issem in a tio n  o f official s ta tis tics.
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C. S ta tis tica l p ro d u c tio n : Official s ta tis tic s  m u s t 
sa tisfy  u s e rs ’ need s a n d  com ply  w ith  th e  q uality  
s ta n d a rd s  e s tab lish ed  fo r s ta tis tica l o u tp u ts .
R e le v a n c e :  T he n a tio n a l s ta tis tic a l in s titu te  a n d  o th e r  
m em b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  m u s t sa tisfy  u se rs ’ 
in fo rm a tio n  n eed s  on  th e  b as is  o f th e ir  req u ire m en ts .
C om pliance c rite ria
1 3 .1 . T he supp ly  o f s ta tis tic s  n a tio n a lly  m u s t b e  b a se d  on  
m ech an ism s a n d  s tra teg ie s  fo r iden tify ing  th e  p rio rity  
in fo rm atio n  n eed s  o f  th e  G ov ern m en t, th e  b u s in ess  
sec to r a n d  th e  co m m u n ity  as a w hole.
1 3 .2 . The en tity  m u s t fo llow  p ro ced u re s  fo r advising , 
tra in in g  an d  rep o rtin g  to  u se rs  on  th e  s ta tis tica l 
o u tp u ts  a n d  fo r co n su ltin g  th e m  period ica lly  on  th e  
p rac tica l u se  o f s ta tis tic a l d a ta .
1 3 .3 . U sers a n d  p ro d u ce rs  o f official s ta tis tic s  m u s t 
p a rtic ip a te  in  th e  p ro cesses  o f iden tifica tio n , analysis  
an d  evalua tion  o f  in fo rm a tio n  re q u ire m e n ts  th ro u g h  
academ ic, in te r- in s ti tu tio n a l a n d  sec to ra l com m ittees .
1 3 .4 . Surveys m u s t b e  co n d u c ted  period ically  to  d e te rm in e  
w h e th e r th e  official s ta tis tic s  a re  sa tisfac to ry  to  u sers .
P r i n c i p l e  1 4
A c c u r a c y  a n d  r e l i a b i l i t y :  T he official s ta tis tic s  p ro d u ced  
by  th e  n a tio n a l s ta tis tic a l in s titu te  a n d  th e  o th e r  m e m b ers  o f 
th e  n a tio n a l s ta tis tica l sy stem  m u s t b e  an  accu ra te  a n d  
re liab le  reflec tion  o f th e  ac tu a l s itu a tio n .
P r i n c i p l e  1 3
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C om pliance c rite ria
1 4 .1 . T he o rig inal d a ta , in te rm e d ia te  resu lts  an d  s ta tis tic a l 
o u tp u t m u s t be  a ssessed  a n d  v a lid a ted  by  com paring  
th e m , w h ere  a p p ro p ria te , w ith  o th e r  s ta tis tica l 
in fo rm atio n .
1 4 .2 . Sam pling  a n d  n o n -sam p lin g  e rro rs  m u s t be  analyzed  
a n d  d o cu m en ted .
1 4 .3 . T he d a ta  m u s t be  co llected  in  acco rdance  w ith  th e  
m e thodo logy  an d  designs p u b lish ed  to  g u a ran tee  
reliability .
1 4 .4 . R egu lar review s o f th e  s ta tis tica l p rocess a re  
u n d e rta k e n  to  in tro d u ce  im p ro v em en ts  a t th e  d iffe ren t 
phases.
1 4 .5 . M ethodo log ies a re  u p d a te d  period ically  to  com ply  w ith  
th e  q uality  c rite ria  fo r p ro d u c in g  official s ta tis tic s  a n d  
to  b rin g  th e m  in  line  w ith  in te rn a tio n a l s tan d a rd s .
P r i n c i p l e  1 5
T i m e l i n e s s  a n d  p u n c t u a l i t y :  T he n a tio n a l s ta tis tica l
in s ti tu te  a n d  th e  o th e r  m e m b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tica l
sy stem  m u s t p ro d u ce  a n d  d issem in a te  official s ta tis tic s  in  a
tim ely , p u n c tu a l a n d  tra n s p a re n t  m a n n er.
C om pliance c rite ria
1 5 .1 . In  o rd e r  to  be  re levan t, th e  s ta tis tic s  m u s t be  p ro d u ced  
on a tim ely  basis, th a t  is, w ith in  a reaso n ab le  p erio d  
a fte r th e  com p le tio n  o f th e  re ference  period .
1 5 .2 . T he period ic ity  w ith  w hich  th e  official s ta tis tic s  a re  to  
be m ad e  availab le  m u s t be d e te rm in e d  b ea rin g  in m in d  
u se rs ’ re q u ire m e n ts  as well as in te rn a tio n a l s ta n d a rd s  
a n d  co m m itm en ts  in  th is  regard .
1 5 .3 . A d a te  a n d  tim e  m u s t be  se t fo r th e  d issem in a tio n  o f all 
official s ta tis tic s . I f  th e  d ead lin e  is n o t going  to  be  m et, 
no tifica tio n  m u s t be  g iven in  advance to g e th e r w ith  th e
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re lev an t ex p lan a tio n  an d  an  in d ica tio n  o f a new  d a te  
fo r p ub lica tion .
1 5 .4 . A ny s ign ifican t e r ro r  id en tified  in  th e  official s ta tis tic s  
d issem in a ted  m u s t b e  co rrec ted  an d  th e  co rrec t figures 
p u b lish ed  p rom ptly .
1 5 .5 . A ny su b sta n tia l u p d a te  in  th e  s ta tis tic a l m ethodology , 
p ro ced u res  o r te ch n iq u es  m u s t be  an n o u n ce d  p r io r  to  
th e  final p u b lica tio n  o f th e  resu lts .
P r i n c i p l e  1 6
C o h e r e n c e  a n d  c o m p a r a b i l i t y :  T he official s ta tis tic s
p ro d u ced  by  th e  n a tio n a l s ta tis tica l in s ti tu te  an d  th e  o th e r  
m e m b ers  o f th e  n a tio n a l s ta tis tic a l system  m u s t be  co h eren t 
in te rn a lly  an d  over tim e  an d  m u s t be  co m p arab le  across 
reg ions an d  coun tries .
C om pliance c rite ria
1 6 .1 . Official s ta tis tic s  m u s t b e  co h e re n t in te rn a lly  an d  
reconcilab le  over tim e.
1 6 .2 . S ta tis tics  b ased  on  ad m in is tra tiv e  reg is te rs  m u s t be 
co h e re n t in  th e  u se  o f c lassifica tions an d  concep ts  
req u ire d  fo r a quality  s ta tis tic a l p rocess.
1 6 .3 . T he u se  o f s ta tis tica l fram ew orks, c lassifications, 
p ro ced u res , in d ica to rs , concep ts  an d  good  p rac tices 
m u s t be  p ro m o ted  in  th e  p ro d u c tio n  o f official 
s ta tis tic s  in  o rd e r to  en h an ce  th e ir  co m p arab ility  over 
tim e  an d  w ith  o th e r  d a ta  sets.
1 6 .4 . S teps m u s t b e  ta k e n  to  p ro m o te  th e  n a tio n a l an d  
in te rn a tio n a l co m p arab ility  o f th e  s ta tis tic s  p ro d u ced .
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A c c e s s ib i l i ty  a n d  c l a r i ty :  T he official s ta tis tic s  g en e ra ted  
by  th e  n a tio n a l s ta tis tic a l in s ti tu te  a n d  th e  o th e r  m em b ers  o f 
th e  n a tio n a l s ta tis tic a l sy stem  m u s t b e  p re se n te d  clearly  a n d  
co m p reh en sib ly  a n d  d issem in a ted  ap p ro p ria te ly , th e re b y  
en ab lin g  eq u itab le  access b y  all u sers .
C om pliance c rite ria
1 7 .1 . All u se rs  m u s t b e  g u a ra n te e d  free  a n d  equal access to  
official s ta tis tic s  on  th e  basis  o f c learly  e s tab lish ed  an d  
w ell-know n p ro ced u res .
1 7 .2 . Official s ta tis tic s  a n d  th e  re lev an t m e ta d a ta  m u s t be  
m ad e  availab le  to  u se rs  c learly  a n d  p rec ise ly  to  enab le  
u se rs  to  in te rp re t th e m  co rrec tly  an d  m ake  m ean ing fu l 
com p ariso n s.
1 7 .3 . D ifferen t m ed ia  a n d  techno log ies th a t  m e e t 
re q u ire m e n ts  a n d  e n su re  full coverage m u s t b e  u sed  fo r 
th e  d issem in a tio n  o f official s ta tis tic s .
1 7 .4 . In  o rd e r  to  p ro m o te  th e  use  o f official s ta tis tic s , re le v an t 
in s tru c tio n s  m u s t b e  p re p a re d  a n d  m a d e  availab le  to  
th e  p re ss  a n d  th e  pub lic  as a w hole.
1 7 .5 . As fa r  as possib le , tech n ica l su p p o rt fo r d a ta  analysis 
m u s t b e  p ro v id ed  a t th e  re q u e s t o f u se rs , an d , 
d ep en d in g  on  th e  ag reem en t, th e  re su lts  sh o u ld  b e  
m a d e  public.
1 7 .6 . In fo rm a tio n  m u s t b e  p ro v id ed  to  u se rs  on  p ro jec ts , 
w ork ing  d o cu m en ts  a n d  m ethodo log ies.
P r i n c i p l e  1 7
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